



































































































































しかし、「2006 年居住法」が、2006 年 11
月に開催された第 11 期第 10 回国会におい






えた。2000 年に 3,751,000 人であったハノ
イの人口は、2015 年には 5,276,000 人と




































































公立 T・K 小学校は、1987 年に設立され
たが、1991 年、生徒数の増加に伴い、前期
中等学校が分離した。現在は、生徒数 1635
人、教師数 57 人（10 人の非常勤含む）、生

























バルを 9 月と 4 月にもうけ、授業を公開観
察するようなイベントを実施している。
公立前期中等学校の事例Ａ
公立 T・L 中学校は、1972 年に設立され
た。2014 年時点で生徒数 1800 人、教師数
100名（非常勤10名含む）である。生徒数は、
2003 年に 28 クラスであったものが、2013






































































































































































































































648 人、教師数 41 人（非常勤含む）となっ
ている。2006 年居住法の影響は、ここで
はなく、むしろ生徒数が減少した。例えば











年生では英数国の 3 科目で、また 9 年生で
は全教科 8 科目で行われる。各学校、各学
年の教員から一名の代表が選ばれて参加し、









ては、各学年 1 科目 2 名が選出され、やは
り 1 位と 2 位は省レベルのコンペに参加す
る。生徒コンペの勝者は、高校受験時に加
点（20 ポイントを満点とし、1位 2ポイント、











































































































































































School Improvement Policy and Practices after the Law on
Residence in 2006 in Hanoi, Vietnam 




Vietnam National University, Hanoi
This study tries to investigate how the Vietnam government and Hanoi 
local governing body try to improve lower secondary education after the law on 
Residence in 2006.
 Doi Moi policy included the change of household registration regime. 
The National Assembly of Vietnam adopted the law on Residence in 2006 which 
ensured the freedom of temporary residence and the relaxation of the rule of 
shifting permanent registration.  Hanoi citizen increased from 3,751,000 (2000) to 
5,276,000 (2015) due to the enforcement of the law in 2007. The enforcement of 
the law resulted the emergence of the bloated lower secondary education. 
The authors conducted the fi eld research twice in central Hanoi and one of 
the rural area of Hun Yen district on 13th Dec 2013- 25th Dec 2013, and 27th Dec 
2014-2nd Jan 2015. The research contents are interview research and documents 
collection from teachers, city education offi cers and researchers.
The research outcome shows us that three points. First, improvement 
policies rely on teacher competition and community donation due to lack of the 
budget in public sector. The policies are enforced both central and rural areas. 
From comparative study between urban setting and rural setting, the enforced 
school improvement activities such as the competition of teachers and students and 
the socialization as donation through school management committee functioned 
in mainly Hanoi city area. In Hun Yen, the school improvement activities are 
conducted too. However, the activities didn’t well functioned in classroom level 
compared with Hanoi. Second, the children of migrants from outside of Hanoi 
were refused from top level public schools in central Hanoi in behind of the 
improvement policies. Moreover, rich households were sending their children to 
expensive private English medium schools which were established recently. Third, 
the improvement policies gave better impact to the quality of education in top 
level school in central Hanoi. On the other, the policy lost its substance in the Hun 
Yen district.
